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Arachnocrea stipata   15
Ceramica clade   17
Chlorospora clade   17
Chromocrea   2
 aureoviridis   31
 cupularis   38, 40, 41
 gelatinosa   53
 nigricans   58
 spinulosa   78
Creopus   2
 gelatinosus   53
 spinulosus   78
 velenovskyi   38, 40
Dacrymyces stillatus   57
Exidia   16
Fomes fomentarius   15, 16, 53, 62
Fomitopsis pinicola   16
Ganoderma pourii   61
Gliocladium   2
Harzianum clade, complex   3, 10, 17, 62, 69
Hymenochaete   16, 49, 62, 66, 73
Hypocrea
 aeruginea   15, 17, 19, 21, 23, 24–27, 80
 alcalifuscescens   15, 18
 alni   16, 17, 21, 23, 27–31
 alutacea   2, 5, 16
 argillacea   15
 atroviridis   21
 aureoviridis   17, 21, 24, 31–35, 41, 85
 aureoviridis f. macrospora   81
 avellanea   18
 brunneoviridis   15, 17, 18, 21, 23, 35–38, 69
 ceracea   57
 ceramica   10, 50, 73
 chlorospora   78, 88
	 cinereoflava			18
 citrina   2
 cremea   3
 crystalligena   2, 15
 cupularis   38, 40
 dacrymycella   15–17, 24, 38–41
 danica   15, 17, 19, 21, 23, 41–42, 80
 decipiens   2, 15
 delicatula   18
 epimyces   17, 18, 21, 23, 43–46, 62, 69
 estonica   16, 17, 23, 46–50, 66, 73
 farinosa   2
 fomiticola   10, 15–17, 23, 50–53
 gelatinosa   2, 15–17, 21, 23, 41, 53–58, 78
 lentiformis   58
 leucopus   2
 lixii   15–17, 21, 23, 58–62, 69
 longipilosa   15, 17, 23, 62–66
 lutea   16, 21
 minutispora   2, 15–18
 moliniae   78, 80–81
 moravica   1, 16
 moriformis   53, 57
 nigricans   58
 nigricans f. octospora   58
 nigrovirens   58
 nybergiana   5
 orientalis   3
 pachybasioides   15, 18
 pallida   2
 parepimyces   17, 18, 21, 23, 62, 66–69
 parestonica   16, 17, 23, 50, 66, 69–73
 parmastoi   15, 18
 petersenii   15
 phyllostachydis   10, 23, 73–74
 pilulifera   16, 21
 protopulvinata   16
 psychrophila   1, 16, 17, 21
 pulvinata   2, 16
 rodmanii   15, 21
 rogersonii   15–17
 rufa   2–4, 17
 schweinitzii   2, 16, 21, 62
 seppoi   5, 15
 sinuosa   3, 16–18, 21, 24, 74–78, 85, 88
 spinulosa   10, 15, 17, 19–21, 23, 27, 41, 78–81
 splendens   15
 stilbohypoxyli   15
 strictipilosa   2, 15–18, 21, 24, 34, 78, 81–85, 88
 strobilina   15
 subalpina   1, 16, 17
 sulphurea   2, 16, 78
 thelephoricola   16, 18, 21, 24, 78, 85–89
 tremelloides   15, 16, 21, 58, 73
 velenovskyi   38, 41
 vinosa   43
 viridescens   2, 15, 16
 viscidula   38, 40, 41
 voglmayrii   2, 15–17, 21
Koningii clade   17
Megalocitrina clade   17
Minutisporum clade   17
Pachybasioides clade   17
Pachybasium core group   17, 18
Penicillium   21
Phellinus   16, 46, 61
Pilulifera clade   17
Piptoporus betulinus   16
Podocrea alutacea   2
Podostroma   2, 17
 leucopus   2
Protocrea   15, 18
 farinosa   2, 10, 15
 pallida   2, 10
Psychrophila clade   2, 17
Rufa clade   17
Semiorbis clade   10, 17
Sphaeria
 cupularis   38
 gelatinosa   53
 pallida b viridis   53
Spinulosa clade   15, 17
Steccherinum ochraceum   16, 78, 88–89
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Stilbella	flavipes			18
Strictipilosa clade   17
Trichoderma
 aerugineum   24–27
 aggressivum   3, 62
 alni   27–31, 69
 asperellum   3, 4
 atroviride   3, 16
 aureoviride   17, 31–35
 brevicompactum   3
 brunneoviride   35–38
 ceramicum   73
 cerinum   16
 citrinoviride   21
 dacrymycellum   38–41
 epimyces   43–46, 69
 estonicum   46–50, 73
 fomiticola   50–53
 gelatinosum   53–58
 harzianum   3, 4, 16, 17, 58–62
 koningii   16
 longibrachiatum   3
 longipile   15, 62–66
 mairei   3
 oblongisporum   66
 parepimyces   66–69
 parestonicum   69–73
 paucisporum   3
 phyllostachydis   73–74
 pleuroticola   3
 pleurotum   3
 reesei   3
 sinuosum   74–78, 89
 strictipile   81–85, 89
 taxi   3
 thelephoricola   85–89
 theobromicola   3
 tomentosum   16
 virens   3
 viride   1–4, 35
Trichoderma section
 Hypocreanum   2, 18, 19, 78
 Longibrachiatum   2
 Pachybasium   2, 3
 Trichoderma   2, 3, 4, 17–21, 35
Viride clade   3, 17
